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Razvoj raèunalnih znanosti, pojava interneta i uz njega povezanih
novih tehnologija uvelike je promijenila mnoge struke, a jedna od
njih je i knjiÞnièarstvo. KnjiÞnicama su tako danas dostupne teh-
nologije koje im omoguæuju poboljšavanje svakodnevnog knjiÞ-
niènog poslovanja, razvijanje usluga i lakše dopiranje do svojih ko-
risnika. Velik je korak napravljen prelaskom s tradicionalnog kar-
tiènog kataloga na raèunalni katalog, koji je zatim pojavom inter-
neta postao dostupan i online tako da korisnici za korištenje te us-
luge više nisu morali biti fizièki prisutni u knjiÞnici. Pojavom
interneta javljaju se i prve mreÞne stranice knjiÞnica preko kojih
knjiÞnice mogu obavještavati korisnike o svojim uslugama, nuditi
im pretraÞivanje OPAC-a, pristup raznim elektronièkim izvorima
informacija, meðu kojima i online èasopisima i bazama podataka,
koji dobivaju sve znaèajniju ulogu u komunikaciji, a napose u onoj
znanstvenoj. KnjiÞnica Instituta “Ruðer Boškoviæ” bila je prva
knjiÞnica u Hrvatskoj koja je napravila takve mreÞne stranice još
prije 15 godina, 1994. godine.
Kako je internet poèeo dobivati na popularnosti i osvajati svijet, i
mreÞne tehnologije su se sve brÞe razvijale, tako da danas mo-
Þemo govoriti o takozvanom Webu 2.0 koji je u svojoj biti platfor-
ma na kojoj sami korisnici imaju moguænosti dati svoj prilog sa-
drÞaju Weba ili aplikaciji. Tako Tim O’Riley u svojem èlanku ob-
jašnjava razlike izmeðu Weba 2.0 i prethodne verzije uvjetno naz-
vane Web 1.0 te navodi neke od osnovnih karakteristika i tipiènih
aplikacija koje najbolje opisuju Web 2.0. Za Web 2.0 je karak-
teristièno sudjelovanje korisnika u stvaranju sadrÞaja Weba, folk-
sonomija, odnosno kolaborativno oznaèavanje sadrÞaja proizvolj-
nim oznakama (tagging), stvaranje raznih Wikija, pisanje blogova,
Wikipedija kao moderna enciklopedija koju stvaraju sami korisni-
ci, Flickr kao servis za objavljivanje digitalnih fotografija, ali i kao
socijalizacijski web (1).
Mnogi od spomenutih noviteta Weba 2.0 su primjenjivi u knjiÞni-
cama i mogu znatno doprinijeti kvaliteti pruÞanja njihovih usluga.
U nastavku ovog rada bit æe rijeèi o tome koje je od spomenutih
prednosti iskoristila KnjiÞnica IRB-a, s posebnim naglaskom na
Blogu KnjiÞnice IRB-a kao prvom pravom knjiÞniènom blogu u
hrvatskoj knjiÞnièarskoj zajednici.
Tehnologije Web 2.0 i KnjiÞnica IRB-a
KnjiÞnica IRB-a je još lipnja 2005. godine prihvatila novosti vezane
uz tehnologije Web 2.0. Tada je, naime, instaliran prvi Wiki knjiÞ-
nice koji je upotrebljavan kao knjiÞniène interne mreÞne stranice
(2). Wiki je, prema definiciji dostupnoj na jednom od najpoznati-
jih Wikija – Wikipediji, mreÞna stranica ili kolekcija istih dizajnira-
na tako da omoguæi svima koji joj pristupaju da doprinose sadr-
Þaju ili ga mijenjaju uz pomoæ jednostavnog jezika za oznaèavanje
(3). Internoj knjiÞniènoj mreÞnoj stranici imaju pristup djelatnici
knjiÞnice, koji, kada se prijave, na njega mogu stavljati dokumente
na kojima rade, pisati razlièite obavijesti, napomene, sastavljati lis-
te poslova koje treba napraviti, doraðivati dokumente koje je
netko drugi napravio i sl.
U kolovozu 2007. godine KnjiÞnica IRB-a je instalirala paltformu
za objavljivanje blogova i od tada redovito objavljuje nove priloge
i na taj naèin informira svoje korisnike o novostima u KnjiÞnici i iz-
van nje.
Krajem 2007. godine KnjiÞnica je napravila korisnièki raèun na
popularnom servisu Delicious (4). Bit tog servisa je da korisnici
saèuvaju svoje omiljene mreÞne adrese (favorite/bookmarke), oz-
naèe ih i dijele s ostalim korisnicima te tako na jednostavan naèin
dolaze do njima potencijalno korisnih mreÞnih izvora. Kada se
neka mreÞna adresa doda meðu omiljene, automatski se moÞe
vidjeti tko je sve saèuvao istu mreÞnu adresu, koje joj je proiz-
voljne oznake (tagove) pridodao, kojim je još mreÞnim adresama
pridodao iste proizvoljne oznake i sliène korisne informacije.
U sijeènju 2009. godine KnjiÞnica je prepoznala potencijalne
prednosti popularne socijalizacijske mreÞe – Facebooka te je na
njemu otvorila grupu pod nazivom Kolokviji KnjiÞnice Instituta
“Ruðer Boškoviæ” (5). Svrha grupe je obavještavati njezine èlanove
o odrÞavanju redovitih kolokvija KnjiÞnice. Buduæi da je grupa
postoji relativno kratko, za sad ima tek 18 èlanova, no nadamo se
da æe se njezina zajednica proširiti i da æe obavještavanje njezinih
èlanova rezultirati i veæom posjeæenošæu samih kolokvija.
Još jedan projekt na kojem radi KnjiÞnica IRB-a je implementi-
ranje programskog rješenja za knjiÞnièno poslovanje, zasnovanog
na otvorenom programskom kodu (open source) – Kohe (6). Im-
plementiranjem tog sustava riješit æe se problem nedostatka kvali-
tetnog programskog rješenja za knjiÞnièno poslovanje koje æe
ukljuèivati moderan i funkcionalan online katalog (OPAC) te elek-
tronièko voðenje evidencije o posudbi i nabavi knjiÞniène graðe.
Korisnici æe nakon pristupa svojem korisnièkom raèunu na
OPAC-u imati neke od moguænosti karakteristiène za okruÞenje
Web 2.0 – komentiranje pojedinih zapisa i oznaèavanje, proiz-
voljnim oznakama (tagging) koje KnjiÞnica IRB-a smatra vaÞnim iz
razloga što moÞe uvelike doprinijeti funkcionalnosti samoga kata-
loga, lakšem snalaÞenju meðu znanstvenom literaturom kao i pro-
nalaÞenju potrebne graðe.
Blog KnjiÞnice Instituta “Ruðer Boškoviæ”
(URL: http://knjiznica.irb.hr/blog/)
Blog (duÞi naziv weblog) je publikacija na Internetu koja sadrÞi
ponajprije periodièke èlanke u obrnutom vremenskom slijedu,
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tako da se najnoviji èlanci nalaze na vrhu stranice (7). Blog ima
mnogo prednosti pred tradicionalnim mreÞnim stranicama, a ne-
ke od njih su brzo objavljivanje informacija s bilo kojeg mjesta na
svijetu uz minimalne tehnièke potrebe (raèunalo i pristup Interne-
tu), jednostavno oznaèavanje priloga (postova) proizvoljnim ozna-
kama i organiziranje u Þeljene kategorije, moguænosti komentira-
nja priloga te, jedna od najvaÞnijih karakteristika, podrÞavanje
formata RSS (Really Simple Syndication) za razmjenu sadrÞaja.
SadrÞaj pojedinog bloga je obièno opisan setom metapodataka
(naslov priloga, autor, datum, tijelo priloga i sl.), koji se pomoæu
izvora RSS dalje distribuira putem mreÞe. RSS se pri toj razmjeni
oznaèenih metapodataka koristi XML-standardom (8). Jednom ta-
ko objavljen prilog na nekom blogu moÞe se proèitati izravno na
blogu ili putem izvora RSS na nekom od brojnih èitaèa RSS ili na
drugim mreÞnim stranicama koje prikazuju te priloge putem izvo-
ra RSS.
KnjiÞnica IRB-a je još 2005. godine prepoznala prednosti bloga
kao medija za komuniciranje s korisnicima, no iz raznih razloga
svoj je blog objavila tek u kolovozu 2007. godine (9) (slika 1). Kao
platforma za objavljivanje bloga odabrana je programska skripta u
otvorenom kodu, WordPress v2.3, koja je instalirana na jedan od
knjiÞniènih servera. Djelatnici KnjiÞnice imaju otvorene korisnièke
raèune te imaju pravo objavljivati i ureðivati priloge te izgled,
strukturu i sadrÞaj stranica na blogu. Buduæi da je blog namijenjen
ponajprije korisnicima KnjiÞnice IRB-a, ali i ostatku hrvatske aka-
demske zajednice te ostalim zainteresiranim graðanima, prilozi su
pisani iskljuèivo na hrvatskom jeziku.
Trenutaèno po svojoj funkciji Blog zamjenjuje stare mreÞne stra-
nice s novostima na kojima je KnjiÞnica ranije obavještavala svoje
korisnike o novim nabavkama, besplatnim probnim pristupima
bazama podataka, raznim predavanjima, obavijestima i novosti-
ma iz knjiÞnice. Danas Blog pokriva sve te funkcije bivših stranica s
novostima, ali još i mnogo više. On tako donosi informacije i no-
vosti iz knjiÞnice, ali i iz znanosti opæenito, obrazovanja, tehnolo-
gija, informatike, društvenog Þivota i svih onih tema koje bi ko-
risnicima mogle biti zanimljive iz privatnih ili profesionalnih razlo-
ga. Svi prilozi su oznaèeni proizvoljnim oznakama i u skladu s tim
se prikazuju na poèetnoj stranici Bloga, ali i u svim onim kategori-
jama koje su mu pridijeljene. Trenutaèno postoji 19 takvih katego-
rija, a neke od njih su: bibliometrija, do-
gaðanja, izobrazba, nove nabavke, otvoreni
pristup, tehnologija, znanstveno izdavaštvo i
dr. Prilozi se kao i na svim blogovima prika-
zuju od najnovijeg prema starijem, a mje-
seèno se stvaraju njihove arhive kojima se
kasnije u svakom trenutku moÞe jednostav-
no pristupiti s poèetne stranice Bloga.
Osim što Blog nudi sadrÞaje koje ostali mogu
preuzimati putem RSS-a, na njemu se po-
moæu istog formata prikazuju i informacije
preuzete s drugih izvora RSS i to o:
– 5 najnovije objavljenih radova u èasopisi-
ma koji su indeksirani u bazi podataka Sco-
pus
– 5 najnovijih poveznica na mreÞne stranice
koje su djelatnici KnjiÞnice IRB-a dodali na
korisnièki raèun Deliciousa
– 5 najnovijih vijesti s portala Science Maga-
zine’s News Departmenta
Statistièki podaci o Blogu
KnjiÞnice IRB-a
Na Blogu KnjiÞnice IRB-a do 26. veljaèe
2009. godine ukupno je objavljeno 248 pri-
loga, što prosjeèno èini nešto više od 3 prilo-
ga tjedno. Blogovi su kategorizirani u 19 kategorija i uvjerljivo
najviše priloga je pridijeljeno kategoriji dogaðanja (114), a zatim
slijede kultura (86) i znanost (47) (slika 2). VaÞno je napomenuti da
jedan prilog moÞe biti kategoriziran u više kategorija.
S l i k a 2 – Broj objavljenih priloga u 5 kategorija s najviše
objavljenih priloga na Blogu KnjiÞnice Instituta “Ruðer Boškoviæ”
Prema podacima dobivenim iz Googleovog alata za praæenje sta-
tistike posjeæenosti mreÞnih stranica, Google Analyticsa (10), u
rasponu od 13. listopada 2007. do 25. veljaèe 2009. godine Blog
KnjiÞnice IRB-a je posjeæen 38486 puta, a posjetilo ga je 29095 je-
dinstvenih posjetitelja, koji su sveukupno posjetili 72565 stranica
Bloga. Blog je u prosjeku posjeæen 67 puta dnevno. Najposjeæeni-
ja je, naravno, poèetna stranica bloga s 12577 posjeta, a ako
gledamo posjeæenost po pojedinim kategorijama priloga, dolazi-
mo do zanimljivog podatka da je najposjeæenija kategorija biblio-
metrija, unatoè èinjenici da je u njoj objavljeno samo 8 priloga
(slika 3).
Gledamo li statistike posjeæenosti za pojedinaène priloge, dolazi-
mo do podatka da je najposjeæeniji prilog onaj koji govori o po-
reznoj prijavi za 2007. godinu i donosi poveznicu na tablicu za
izraèun poreza, na 2. mjestu je prilog o Servis Packu 3 za Windows
XP operacijski sustav, a na 3. ponovno prilog o poreznoj prijavi,
ovaj puta za 2008. godinu. (Tablica 1).
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S l i k a 1 – Blog KnjiÞnice IRB-a (URL: http://knjiznica.irb.hr/blog/)
T a b l i c a 1 – Pet najposjeæenijih priloga na Blogu KnjiÞnice
Instituta “Ruðer Boškoviæ”
Naslov priloga Broj posjeta
Excel tablica za izraèun poreza na dohodak 4972
Windows XP Service Pack 3 2009
Porezna prijava 2003
Google Ocean za pretragu morskih dubina 1871
Besplatno dostupan Googleov alat za prevoðenje 1464
Razlog tako velikoj posjeæenosti pojedinih priloga djelomièno leÞi
i u èinjenici da Blog KnjiÞnice IRB-a vrlo dobro kotira kod Googlea
i ostalih pretraÞivaèa (baš kao i mreÞne stranice KnjiÞnice IRB-a),
tako da su sadrÞaji objavljeni na tim stranicama visoko rangirani
prilikom njegovog pretraÞivanja. Stoga prilozi koji su od interesa
široj javnosti imaju i nešto veæi broj posjeta jer šira javnost koja ne
zna za Blog putem pretraÞivaèa lakše moÞe pronaæi zanimljive pri-
loge objavljene na njemu. Ilustracije radi, najposjeæeniji prilog na
Blogu prikazuje se kao 1. rezultat pretraÞivanja Googlea po izrazi-
ma “izraèun poreza na dohodak” ili “izraèun poreza”, a na taj je
naèin spomenutom prilogu pristupljeno ukupno 923 puta.
Kada govorimo o najposjeæenijim prilozima na Blogu KnjiÞnice
IRB-a, potrebno je spomenuti da se ti posjeti odnose iskljuèivo na
priloge koje se otvori pritiskom tipke miša na naslov priloga (ili se
do njih doðe izravno pretraÞivanjem nekog pretraÞivaèa kao što je
Google), no buduæi da je veæina priloga relativno kratka i informa-
tivna, korisnici koji doðu na poèetnu stranicu Bloga mogu proèitati
cijeli prilog bez njegovog otvaranja, te takva èitanja priloga nisu
zabiljeÞena u statistikama.
Na kraju ove analize samo je još zanimljivo pogledati vjernost pos-
jetitelja, iz èega se moÞe zakljuèiti da se 75 % svih posjeta odnosi
na posjetitelje koji su Blog posjetili samo jednom, no ipak 5,6 %
svih posjeta stranicama Bloga dolazi od strane posjetitelja koji su
Blog posjetili više od 101 puta.
Zakljuèak
Posljednjih nekoliko desetljeæa nove tehnologije i pojava interneta
su uvelike promijenile suvremeni naèin Þivota, a time i navike i po-
trebe korisnika knjiÞnica. KnjiÞnice su u tom razdoblju prošle kroz
veliku preobrazbu, uvele raèunala u svakodnevno poslovanje,
prilagodile svoje usluge suvremenom dobu i potrebama suvreme-
nog èovjeka, no postoji ipak gorak okus u ustima da se na tom
polju moglo više toga napraviti nego što je do danas uèinjeno.
Naravno, tu je velik broj objektivnih prepreka, a najveæa leÞi u
tome što knjiÞnice još uvijek nemaju vlastitog sistemskog inÞenjera
koji bi bio kvalificiran odraditi tehnièki dio posla oko implemen-
tacije tih novih tehnologija. KnjiÞnica IRB-a ima tu sreæu da ima
takvog struènjaka, te je stoga jedna od rijetkih hrvatskih knjiÞnica
koja uspijeva pratiti suvremene svjetske trendove kada je rijeè o
implementaciji novih tehnologija.
No treba vjerovati u bolje dane za hrvatsko knjiÞnièarstvo i nadati
se da æe moÞda nove generacije knjiÞnièara donijeti tu potrebnu
informatièku pismenost, koja æe knjiÞnicama dati novi impuls za
unapreðivanje knjiÞniènog poslovanja, kvalitetu pruÞanja veæ po-
stojeæih usluga te stvaranje ponude novih usluga koje æe pratiti su-
vremene potrebe knjiÞniènih korisnika.
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